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Анотація. Узагальнено теоретичні аспекти щодо визначення терміну “фінансові 
ресурси”, сформульовано авторське розуміння сутності фінансові ресурси промислових 
підприємств, проаналізовано їх цілі, завдання та джерела формування. 
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Abstract. The theoretical aspects of the definition of “financial resources” generalized, author 
formulated understanding of the financial resources of industrial enterprises, analyzed their 
goals, tasks and sources of the formation. 
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Проблема визначення поняття “фінансові ресурси” залишається досить 
актуальною в сучасній економічній науці, оскільки потребує чіткого визначення та 
пояснення. Важливість фінансових ресурсів пояснюється тим, що вони є вихідним 
ресурсом, для організації виробничих процесів, забезпечують процес кругообігу 
капіталу промислових підприємств. 
Конкретизацією сутності поняття “фінансові ресурси” займалось багато відомих 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Сучасна наукова думка сформувала досить детальне 
уявлення даної категорії. Проте не існує чіткого визначення даного поняття в умовах 
функціонування промислових підприємств. 
Категорія “фінансові ресурси”, як і інші економічні категорії, має свої цілі, 
завдання та джерела формування. Можна запропонувати концептуальні аспекти 
сутності, завдань та джерел формування фінансових ресурсів промислових підприємств 
(рис. 1.). 
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Сутність 
фінансових 
ресурсів 
- основа статутного капіталу промислового підприємства; 
- грошові фонди; 
- цінні папери; 
- валютні цінності. 
Цілі та завдання 
фінансових 
ресурсів 
- забезпечують виробничу та інвестиційну діяльність; 
- встановлюють фінансові відносини із суб’єктами 
господарювання; 
- здійснюють необхідний рух коштів у виробничій 
діяльності промислового підприємства; 
- покривають потреби промислового підприємства; 
- здійснюють виробничо-фінансову діяльність з метою 
отримання відповідних доходів і прибутку. 
Джерела 
формування 
фінансових 
ресурсів 
Власні (сформовані за рахунок власних і прирівняних до них 
коштів): статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий 
дохід, прибуток. 
Запозичені (мобілізовані на фінансовому ринку): отримані 
кредити, пайові та інші внески. 
Рис. 1. Концептуальні засади фінансових ресурсів промислових підприємств 
 
На основі проведених теоретичних досліджень пропонуємо власне тлумачення 
досліджуваної категорії. На нашу думку, фінансові ресурси – це сума коштів, 
спрямованих в основні засоби та обігові кошти промислових підприємств, які 
призначені для здійснення виробничо-фінансової діяльності. 
